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A aula apresenta um conteúdo eminentemente teorico, constituindo uma
introducão ao conceito de vertente como um sistema dmâmico aberto, sendo
onentada para alunos do primeiro ano da licenciatura.
Objectivos operacionais
• Apresentar o sistema vertente como unidade básica da paisagem física,
• Identificar os fluxos de matéria e energia dentro do sistema vertente e sua
conexão com os sistemas adjacentes (atmosfera e sistema fluvial),
• Identificar os processos básicos de modelacão das vertentes e factores que
os controlam;
• Anahsar como a ocupacáo humana do meio condiciona os processos
actuantes no sistema vertente
Objectivos científicos :
• Apresentar uma nocão sistémica e integrada de meio físico;
• Analisar a relacåo homem-meio a nível do sistema vertente,
• Identificar a importância do estudo dos condicionaiismos físicos å ocupacão
humana do meio no contexto do ordenamento do terntôno.
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2. Planoda aula
1. Conceitos de vertente
2. Sistema vertente
2.1. Componentes
2.2. Fluxos de maténa e energia
2.3. Inputs e outputs do sistema
3. Processos actuais de modelacão de vertentes





3.2. Transporte de material na vertente
3.2.1. Fontes de energia
3.2.2. Deslocacão em massa
3.2.3. Deslocacáo por elementos
3.3. Forma da vertente
3.3.1. Sectores
3.3. 1 . Encaixe fluvial - nível de base
3.3.2. Balanco material transportado - material removido
4. Ocupacão humana no sistema vertente
4.1. Impacto directo - consequências
4.1.1. Inputs
4.1.2. Meteonzacão
4.1 .3. Processos de transporte
4.2. Impacto indirecto - consequências
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